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~ Warga Bangladesh pandai guna 'ayat manis:
sebagai pasangan hidup.
Pakar sosial yang. juga
Timbalan Naib Canselor Uni-
versiti Putra Malaysia (UPM),
Prof Datuk Dr Mohammad
ShatarSabran berkata, ber-
Sebahagian besarwani- dasarkan .kaiian itu mem-ta muda tempatan babitkan wanita dan lelakiyang berkahwin de- muda berusia bawah 25 ta-
ngan warga asing khususnya hun.
dari Bangladesh mengakui. Katanya, beliau tidakme-
mereka tertambat dengan ci- . nolakfaktor berlakunya per-
ri-ciri kehebatan lelaki ter- kahwinan itu bukan hanya
babit menggunakan ,'ayat disebabkan oleh cinta, tetapi
rnanis' yang memikat hati membabitkan isu untuk me-
berbanding lelaki tempatan. nikmati kelebihan seperti
Manakala,bagi lelaki tem- warganegara tempatan.
patan pula,mereka memilih "Sayasebenarnyamelaku-
. untukberkahwindenganga- kan kajian ini beberapa fa-
dis seberang disebabkan oleh hun lalu disebabkan isu per-
'layanan kelas pertama' yang kahwinan dengan warga
diberikan. . asing ini dibangkitkan. Hasil
Itu adalah antara dapatan daripada kajian membabit-
yang diperoleh menerusi ka - . kan 1,000 responden men-
jian yang dilakukan mem - dapati wanita ternpatan lebih
babitkan kira-kira 1,000 res-. tertarik dengarr ciri-ciri le-
ponden bagi mengenal pasti laki Bangladesh yang bijak
faktor ..dan punca rakyat menggunakan 'ayat manis'
tempatan lebih berminat berbanding lelaki tempatan.
mernilih warga asing iaitu" "Ini adalah hasil yang di-
Bangladesh dan Indonesia peroleh dan alasan paling
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popular dalam kalangan res-
ponden kerana secara
umumnya, kita memang su-
ka dihargai apatah lagi apa-
bila diberikan dengan kata
pujian sepertiyang dilaku-
kan lelaki Bangladesh.
"Manakala, bagi lelaki
tempatan pula, kebanyakan
responden memilih wanita
dari lndonesiadisebabkan
layanan yang diberikan di-
ibaratkan seperti ' melayan
. seorang 'raja'. lni adalah ala-
san yang diberikari," katanya
ketika c1itemuidi pejabatnya,
di sini, semalam.
Ketika menjawab soalan
tambahan Senator Datuk Dr
[ohari Mat pada sidang De-
wan Negara minggu lalu,
Timbalan Menteri dr Jabatan
Perdana Menteri Datuk Dr
AsyrafWajdi Dusuki.berkata,
kerajaan mahu mengkaji de-
ngan terperinci faktor utama
rakyat tempatan yang dilihat
semakin .ramal mengahwini
.warga asing.
Beliau berkata, kajian itu
perlu dijalankan bagi nielihat
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• Gadisseberang beri "ayanankelas'pertama' .
sama ada pasangan warga
asing hanya mahu nienda-
patkan status penduduk te-
tap, percintaan atau faktor
lain; >
Bagaintanapun, Dr Mo-
hammad Shatar, tidak me-'
lihat fenomena itu sebagai
sara perkara merunsingkan
kerana hanya terdapat se-
kitar satu peratus daripada
jumlah keseluruhan rakyat
·Malaysia yangberkahwin:.... IIIIIIII ............
dengan warga astng.
Katanya, kerajaan
sepatutnya lebih
memberi fokus ter-
hadap -isu percera-
ian yang tinggi ber-
ikutan statistik di-
keluarkan sebelum
ini agak membim - .
bangkan
"Kita boleh buat ka-
· [ian, namun saya berpen-
dapat isu perceraian yang
tinggi lebih utama. Apa pun,
dalam membincangkan isu
· perkahwinan warga asing
ini, birnbingan dan nasihat
perlu diberikari terutama ke-
pada wanita muda yang ma-
hu berkahwin. Mereka /'
perIu sedar perkahwi - .
nan itu tidak hanya
semata-rnata atas
dasar cinta tetapi
soal ekonorni juga,"
katanya:
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